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tos cons~entes. Dios guarck aV. E. muchos aftoso Madrid
18 de dicu:mbre de 1917.
Cuan
Seilores Capitanes ¡enerales de la primera y tercera r~Des.
Señor Interventor civD de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
PIESlDENCü DEL eGN8,fJO DE IOOSTIOS
Excmo, Sr.: Como ampliaci6n al real decreto de 24 de no-
viembre del corriente año, y para la mis exacta ejecuci6n de
lo dispuesto en el mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Consejo de
Ministros, se ha .ervido ordenar con esta fecha lo siguiente:
1.° El Comisario regio nombrado al decto, Oeneral de di-
visi6n D. Oabriel de Orozco y Ara!cot, girarA una visita de
alta inspecci6n para revisar todos los expedientes de 109 mo-
zos declarados inátile!l', sin intervenci6n del Tribunal MMico
Militar, y de los que juz¡ue necesarios para el mejor servicio
que se le ha conferido, en la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de Madrid, comprendidos dentro del perio-
do de tiempo de los tres últimos reemplazos, con arreelo al
artículo 154 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del ej~rcito.
2.· Por los MinIsterios de la Querra y de la Oobernaci6n
se adoptarAn lu medidas necesariu para el más exacto cum-
plimiento de 10 prevenido en el artículo anterior,' nombr'n-
dOIe además el personal facultativo civil y militar que ha de
acompaftar al Comisario relrio.
3.° Las dietu e Indemnrzaciones que devenguen el Coml-
urio regio y el penonal que le acompañe, serán con cargo al
presupuesto del Ministerio de la Oobernación, con arreglo a
lo dispuesto en el artrculo 156 de la repetida ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1917.
QARCIA PRIETO
Sdorea Ministros de la Ouerra y de la Oobcrnaci6n.
(De la C1áY1a)
,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de división D. Carlos SaJas y
Marzal, Subinspector de la! tropu de esa reefón, al temente
coronel de lnfantena D. Manuel De-Vos y Straucb, destinado
actualmente en la zona de reclutamiento de Burgol n6m. 37.
De rcal orden lo diao a V. f. para su conocimiento y efe~­
tOlconsi~lentCl. Dios guarde a V.f.muchos aftos. Madnd
18 de diaembre de 1917.
cuan
Sellor CapitAn general de la sexta re¡ión.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
-
ltE,COMP.ENSAS
Excmo. Sr.:: En vista: 'de la inltancia que cursó V. E.,
a este Ministerio con escrito de 4 ,del corriente mes,
promovida por el mMico provisional D., Rogelio Baj·
xauli Vázquez, en s6plica ~e. que s~ .Ie conceda. I~ crur
de primera dase del M~rlto M.latar con distintivo
blanco. por llevar más ·de. dos a~C?s prestlDdo ser-
vicio en el Cuerpo ae Sanidad Militar, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuent.a los. favorables, ID-
formes emitidos por los jefes Inmediatos del mte-
resado y que ha cumplido con exceso el pla~o de
efectivos servicios, seftalado en la real orden clreu:tar
de 1 S éle junio de 1895 (D. O. n6m. 1'3~)l ha tenIdo
a bien concederle la expresada ODDdeooracido. .
De real orden lo digo a V. !J. para Sil CODocfDUeDCO
., ckm4. efectoll. 'Dioe guarde a V.. E'. muchol ~.
Ma~rid 17 de diciembre de .91 7·
:Caau
Sdb' r.,p16~ a. la~~
DESTINOS
, ~o. Sr.: I!I Rey (q. D. l.) ha tenido a bien nombrar
mi ayudlDte de campo, como Ministro de la Ouerra, al capi-
tAn de Artillería D. Pnncisco Pe1Uc:er CarboaeO, dtafiDado
actua1meate ea el oc:tno ~leatomontado.
De raJ, ordCD lo_digo a V. I!. pila su cooodm-.ma J dec-
SUEDDOS, iHABDOt'S Y: ~TImCA.13QlD1l1
I!zemo. Sr.: I!D Yista de lo proJ'!lCllO por el coronel Dfne.
lor del DeJ)6sito de la Querra J temendo en cueataque se han
cumplido fos nquisftos que pi'eYfCDe la mI orden drcalar de
30 de eaero de l~ (e. L. n6m. 25), el Rey (q~D._,.) le ..~
servidoceII~ al capltU dd Caapo de~ MapOr -
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!Hrcito, con dcItino ID el mencionado atablecimlento, Don '
tfmncncatldo Omla A1arc6D, la ¡ratillcad6D de 1.500 pese-
tu anuales a partir de 1.- de enero próximo, con arreglo a la
disposición predtada. -
De real orden lo df¡o a V. E. para IU cODocimiento y de-
IDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 18
de diciembre de 1917.
QgY4
Sál. Captin ¡eaeral de la primera re¡ión.
Sd« lnttnaltor civil de Ouerra y Marina ydel Protectorado
en Matnlecos. . .
-
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 2 de junio últi-
mo, consultando el alcance del real decreto de 13 de mayo de
1916 (e. L núm. 98)J en relación con el de 10 de julio de 1913
Ce. L n6m. 146), rerereate a los voluntarios acolidosala ley
de ~ de junio de 1912 (C. L n6m. 116); COlISidcrando que se
crearla una acepción injusta para éstos al no aplicarles los
beneficios que CC?mo recompensa colectiva de guerra concede
el r", decreto primeramente citado; teniendo en cuenta, por
otra parte, que estos beneficios tienen distinta aplicación y
efecto se¡(m hayan de acreditarse para dectos de retiro o
como rebaja del tiempo de servicio, y que los voluntarios aco-
Iidoe ala ley mencionada que por renovación de compromiso
ile¡uen a alcanzar el derecho a retiro no podrán disfrutar del
lIbono por entero que les concede el real decreto de 10 de ju-
lio de 1913, mientras que los que no lleguen a alC111zarlo po-
drin beneficiarse con el abono de tiempo que otorga el real
decreto de 13 de mayo de 1916, modificado por el de 23 de
marzo del afta actual (D. O. n6m. 69); y por último, que con-
vfeue evitar la duplicidad de abonos por análogos beneficios
concedidos con la misma finalidad, en armonla con lo dispues-
to 'i aclarado en i~1 sentido en la re¡la 13.- de la real orden
de 7 de septiembre de 1899 (e. L n6m. 175), el Rey (q. O. ¡.),
de acuerdo con el Consejo Supremo de Ouerra y. Mirlna, ha
teuldo a bien disponer que a 101 voluntJrios acogidos a la ley
de SO de Junio de 1912 (C. L. nl1m. 110), que por renovación
de compromisos puedan alcanzar el derecho a retiro, se les
abone el tiempo devengado con arreglo al real decreto de 13
de mayo de 1916, modificado por el de 23 tle marzo, y a los
que no lIe¡uen a alcanzar el citado derecho, se les acredite el
que les sea mAs beneficioso de los que puedan corresponder-
let con arre¡lo a este real decreto o al de 10 de ¡ullode 1913.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAl efectol. Dlol ¡llarde a V. E. muchOl allol. Madrid 17
de didembre de 1917.
aaVA
SeIor Oentral en Jefe del ejádto de Eapafta en Africa.
•••
HOJAS DE SERVIOIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 a
e.te Mini.terio en S ide junio 61timo, el coronel DirectOr
.... Aerostación militar, pl'OffiOvida por el capitán de
'DfaD~fa D. Antonio Domrneuez Olarte, en sólid-
tud de que se le aoote eD su boja de servicios la con-
ceptuacióD de ,Valor acreditado., y teniendo en cuent'a
que el hecho de. que el capitÚl de referencia haya
esta'do en campa6a y sus servicios _premiados CaD
una. croz de primera clase del M~rito-Militar con dis-
tintivo MjO, ~iona.da,. !1~ es motivo suficiente para
que en la qumta subdlvlsi.ón de su hoja de servi-
~ios se le COIISign~. eVa:tor. acreditado., punto qúe
para ello es condición IndIspensable, haber asistido
a uno o mis hechos de armas, como previene el
articulo 1 7 . de las instrucciones de' 3 1 ele julio de
_~a~1 (C, L. JlWn. 340)' Y reales 6rdenes de 26 de I
~}lIQIOcIe 1903 (D. Q. DIim. 141) Y 4 de abril de j
.lgl6 (C. L. DÓm. 71), circunstancia que no concurre
~ eMe. caso, el iky ~. 1).. 1'.), de acuerdo COla lo
iJafoaudo por el ConsejO Supremo efe G.uerra y MarÍDa,
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se ha servido deeeetimaJ' la petici6D del inter"~ ~
por carecer de derecho a lo que solicita.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de diciembre de 1917.
CntllVA
Sefior Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Agustín Alonso Mediavilla, con nestino en la zo-
na de reclutal1}iento y reserva de Avila núm. 5, el Rey (q. D. g),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 6
del mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Eulalia Oarri¡a Sucscun.
De real orden lo di¡o a V.!!. para Sil conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1917.
CDaVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor CapitAn general de la primera re¡íón.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitAn de
Infanterla n. Angel Bemardez de la Cruz, con destino en el
regimiento de Mdilla n6m. 59, el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo Informado por ese Consejo Supremo en 13 del mes
actual, se ha servido concederle licenCIa para contraer matri-
monio con D.- Pilar Ecija Cervilla.
De real orden lo di~o a V. f. para su coaocimiento y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 18
de diciembre de 1917.
QDVA
Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellor Oeneral en Jefe del Ejército dd!spaila en Afrlca.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien ditponer que
el teniente coronel de <:aballeria O. Alvaro S4nchez Amieba,
secretario del Consejo d. Administración del Col~o de
Hu&fanos de Santiago, pase destinado a la cuarta seCCIón de
la escu~la Central de Tira del Ej&'cito, en vaCl1lte que existe
de su clase.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de·
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos al\os. Madrid 18
de diciembre de 1917.
.Qlan
Seior Capitán geuera! de la primera re¡ión.
Sei\ores Capitán general de la séPtima regi6n, Presidente de
Consejo de Administración de! Colegio de Hu&faQgs de
Santia¡o, Jefe de Escuela Central de Tiro del Ejá'cito e Jn.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 11 de julio t1ltimo. promovida por
el suboficial de la rrimera sección .de la Escuela
Ceritral de Tiro de Ej~rcito, .D. Mie-J cuaUD
Orea, en 5rlplica de que se le considere todo el tiémpo
que permaneció en caja corno de licencia ilimitada y le
747
y ckmú efcetOe. 1>* ..... V.•,........
Madrid 17 de diciembr. de 1911. :
r..aVA
ae Guerra ySeñc.r Presidente del/Consejo Supremo
Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
CtDVA
Se6cr General en Jefe del Ejército de Espa~ en
Africa.
Se6cr Interventor civil de ,Guerra y M'aril13 y del
'Protectorado en Mifrruecos.
SUELDOS, HABERES 'i GUTIFlCACIONES
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ... serTido
conceder al comañdante y capitÚl de- ArtiJlerla dOD
~cilio Bedla ,Caballerla y D. Timateo Martfnn d~
Lejana LoYIIII, oon de.tino en 11 Comili6n inv••
tigadora de 1.. industrias civiles de esa región y afec-
tos al r2,0 Depósito de resena del Irma, las Irad-
ficaciones de J. soo y 600 pelletas anuales, a partir
de l. Q de noviembre próximo pasado. con arreglo
a las reales órdeoes de J.O de 'juho de 1898' y ... ck
febrero de 1906 (C~L númt. 230 y 20), retpecti-
vamente.
,De real orden 10 digo a V. E. para su CODOCimientQy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aao•.
Madrid 1 7 de diciembre de r 9 r 7.
QuVA.
Se60r Capitán general de la sexta región.





Excmo. Sr.: Con el fin de aminorar en lo posible.
tanto el deterioro de armamento, como los perjui-
cios económicos ocasionados a los fondos de mate-
rial de los Cuerpos, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer: 1.0 Los Cuerpos que prestan sus 5C!'-
vicios en Afria, pasarán anualmente revista de ar-
mamento, en la formll y la época que V. E. crea ~s
conveniente, procediendo al cambio de todo aquél ar-
mamento que no se encu~ntre en buenas condiciones
de servicio, el cual se entregará ~n los Parques, SiD
cargo alguno por renuevo de pavón y repallO de
maderas. 2.0 ,Por 105 referidos Parques, se bará in-
mediatamente la recomposición del armamento que re-
sulte en tal estado, de las expresadas revistas, Y. en
general, la de todo aquel que la necesite. Y, por
último, se aumenta en 0,25 y 0.20 pesetas, las canti-
dades que para reoomposid6n de fusiles y carabioas
figuran en el articulo 6. o de la real orden de 5 clc!
enero de 190S; siendo estos aumentos carIO al ca·
prtulo 1. 0 , i'rtfculo 2.0 de la Sección ;20
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimienllO
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de diciemb1'e de r9 1 7.
_a ......
CONCUasos
Circulp-. Excmo. Sr.: El Rey ('lo D. g.) se ha
senicki disponer se celetM-c un concurso para cubrir
una plaza de maestrO efe obras militares, con suje-.
ci6n a lo dispuesto en los articulas S2 a 58 ~
reglamento aprobado por real decreto de r 0 11 ele mano j
de 1905 (C. L'. n6m. 46), y mollificado por Otto ele,
6 de igual mes de 1907 (C. L. n6m. 4S), y al p~ra-.
IDa iMerto con la real orden de 2 1 de juuio Gkimo
(D. O. n6m. 139), Y a Jas inatruccÍOllft que se ell-
. presan a continuación. 1
De real orden lo dilo a V. E. para suconocimiemo
r9de diciembt'c de 19 17
CIEaVA
en Jefe del' Ejército de Espflfta el!




lila de aboao IOlameo&e a efectOt de retiro, en armoDIa
0ClI1 lo di,puesto en Ja; real orden de 1 S ele julio
de 191 1 (C. L n(¡m. 142); resuelto como se halla
para r~petidos casos y peticiones de natura1eza .eme-
iant~, que el tiempo pasado en caja no ..p-.uede te!1er
validez para retiro ni a efecto alguno, ni ser tal
situación semi-activa, ni poderse estimar como de
licencia ilimitada, ya que ésta supone el haber ser-
vido en c.uerpo o sido previamente destinado a él,
y pues que no puede serIe de aplicación, ni pOT
analogía, lo dispuesto en orden al cómputo por IDO-
tivo de la licencia ilimitada que la real orden de
1S de julio de 191 1, otorgó a los sargentos <aue por
proceder de los reemplazos en que aquella era ábo-
nable sólo por mitad, no podían alcanzar el máxImo
haber de retiro, circunstancias que no concurren en el
prc.movente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de 3,uerra y Ma-
rina en 8 de noviembre pr6ximo pasado, se na ser-
vido degestimar la pendón der recurrente, por care-
cer de derecho a lo que solicita.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de diciembre de 191 7.
'CIUVA.
Seftor Capitán general de la primera región.
Se60r ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Excmo. Sr; ~ Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Artillerfa (E. .R.), D. Antonio
Hernández y Aldeguer, en situación de reserva eO
la cuarta región y afecto al octavo Depósito de re-
~rva para el percibo de sus haberes, el Rey (que
Dios ~rde), de aCJIerdo con lo informado por ese
Coosc]o Supremo en 6 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia. para contraer matrimonio coa
D.. Mercedes Muntané y Abi'n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
MATlllMONIOS
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi·
nisterio por el Comandante general de Melilla en
9 de juho último, promovida por el sargento de la
Comandancia de Artillerfa de dicha plaza, Juan Ruiz
·Rodriguez, en s(¡plica de que, para efectos de as-
cenllO a. segundo teniente de la ~scala de reserva re-
tribuida de su arma, le sea válido y declare abona-
ble todo el tiempo que sirvió desde el 9 de jul'¡o
de 1909 a 23 de septiembre de 1910, en que cumplió
los veinte afios de edad, o bien los cinco meses 'Y
22 días de efectivOll servicios, que dieron lugar a
igual tiempo de abonos de campada, antes de cum-
plir la expresada edad; resultando claro y termi·
nante el precepto contenido en el articulo 1.0 de 1.
ley de 1,0 de junio de 1908 (C. L'. núm. 97), toda
vez que fija las condiciones de edad y servicios para
la consecución del fin a que aqu~lla le contrae, y no
pudiendo;' por tanto, aceptarse como v"ido cual-
quier abono de c~palla para t'l cómputo 'de los 12
a 1\0s de serviciol, SiDO solamente aquéllos ~ue si
hayan devengado por tiempo servido en las cond.ciooes
que dicha ley exi~e a los que, como el interesado, in-
gresaron voluntariamente en filas, a partir de la pro·
mulgación de la misma, o sea, por el practicado desde
que se cumplan los veinte ados de edad, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en r3 de no-
vieml5r. próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derécho
a 19 que solicita.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a 'Vo E. muchos aftoso
Madrid 17· de diciemb1'e de 191 7.-
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el orden para' el _amen, ., 101 que no asiltanel dJa ~
lIue seg6n elte ac;>rteo lea corresponda examinane,
le fttender' que pserden todo clerecbo, cu&1quiera que
lea la caula por que no hayan concurrido. •
8.& Los ex.unenes y prueba de admilión, se com-
pc;ndrán de trel partes: 1.& Examen te6rico; 2,& Exa-
men práctico, y 3. & ,Periodo de pr'cticas,
9.& El ~xamen te6rico, se efectuará con arreglo
al programa a que hace deferencia esta real orden,
teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La calificación se hará con arreglo a not39
n~éricas, que representarán o y 1 malo; 2 a 4 ~­
dlano' 5 a 8 bueno y 9 Y 10 muy bueno.
fJ) tada examinador calificará a, los aspirantes en
cada una de las seis materias objeto del examen te6-
rico, adjudicando, como nota; la media aritmética de
las notas de los tres examinadores, siendo preciso
para que ~a declarado apio el aspirante, el que obtenga.
como mfmmo, la nota de 5 en cada una de las asig-
naturas.
e) El que tuviere en alguna de ellas dos notas
de bueno y una de mediano, se entenderá que ha
conseguido como media aritmética la nota de S, aUD-
que a ella no llegase, con arregllo a la que resulte de
las que los examinadores le hayan asignado.
d) Los aspi.rantes que, teniendo presenJe el ante-
rior apartado, no alcancen en alguna o algunas de
las asignaturas la nota media de S, serán .eclarados
no apios.
10. Solo los declarados aptos en el examen teórico
pasarán a verificar el práctioo, y para su colocación
por orden de preferencia, se asignarán a cada materia
los siguientes eoelieientes de impo,tllflela:
Aritmética, 2; Geometrla, 2; Topograffa, 3; Cono-
cimientos de los materiales de construcción, 3' Cons-
trucci6n, 4; Le~islaci6n,l. ' ,
I l. La. nota de cada asignatura se multiplicar! por
su coefiCiente de impodllltela y la media aritmética
de .e~t?s productos será ~r número de puntos que en
deÍlnJtl.va obtenga el aspirante en el examen te6rico,
y servIr! para determinar el orden de preferencia.
12., El examen práctico se efectuar' con arre~lo al
menCIOnado programa, teniendo en cuenta lo siguIente:
41) La calificación se hará con arreglo a not.. nu-
méricas que representarán o y 1, malo; 2 a 4, me-
diano, 5 a 8, bueno. y 9 Y 10 muy buertO.
b) Cada examinador calificará a los aspirantel en
c:lda uno de los tres ejercicios objeto del examen
práctico, adjudicando como. nota, la media aritmética
de las notas de loe tres examinadores, Ilendo precllo
para que sea 'declarado apio el aspirante, el que ob-
tenga, como mínimo, la Dota de 5 en cada un& de
los ejercicios. . . •
c) El que tuviere en alguno de ellos dos notal
de bueno y una de mediano, se entenderá que ha con-
seguido como media. aritmética la nota de S. aunque
a ella no llegase, con arreglo a la que resulta de las
que los examinadores le hayan asignado.
d) Los aspirantes que, teniendo presente el ante-
rior apartado, no alcancen en alguno o algunos de
los ejercicios, la DOta media de S, serán declara-
dos 110 y/os. :
13. oPara la oolocación de los declarados aptos, por
orden de preférencia, se asignará a cada ejercicio del
examen práctico los siguientes coelicientes.. lm-
p"rtlJllciJI :
Desarrollo en forma re~lamentaria de un proyec-
to, 3; -Dibujo lineal, 2; DIbujo topqgráfico, l.
14. Del modo preveDLdo eft la base lO, se ob-
tendrá el número de puntos que, en definitiva, obten-
ga el aSfirante. .
1 S. E orden definitivo de preferencia en el con-
curso, se determinará tomando la media aritmética
de los puntos obtenLdos en definitiva en el examen
te6rioo y en el .práctico, por los aspirantes -aecbra-
dos .pros en ambos.
Esta media aritmética no podrá ser inferior a 11,2S,
16. Con lósaspirantes decluQdos 4¡Jtos le formará
la relación que previene el articulo SS del reglamento
para el personal del material de IngenieJOs ya citado,
remitiéndose a este Ministerio.
741 .19 de dicieaDbre de 1911 O. O.·n6m. 28S
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..& El opositor que sea designado para cubrir la
vacante, tendrá derecho, al ser nombrado maestrO
de obras militares, al sueldo anual de 2.000 pesetas,
que se aumentarán. en 750 pesetas cada diez atios
hasta llegar al mhÍJDO de 5.000 pesetas, que se lé
concederá al cumplir los 35 atios de efectivos ser-
victos como maestro de obras, para lo cual sérá so-'
lamute de cinco aDoS el cuarto y último plazo que
se cuente para el aumento del sueldo, con arreglo
a lo dispu(Sto en el reglamento y real decreto ya
citadOll, en los que COnstan los .derechos que se conce-
den y deberes que se imponen al que obtenga la plaza.
.2.& El dla 10 de ~no pr6ximo darin principio 105
exámenes, que se venflcarán en Zarag~a ante un tribu-
nal compuesto por un jefe y dos oficiales de Ingenieros,
nombrados por el Comandante general de Ingenieros
de la. quinta regi60. entre Jo. que presten servicio
a sus 6rdenes.
3.& Antes de comenzar los lexámenes, y previa orden
de la Autoridad militar de la regiÓD, serán reconO-
c~dos los opositor~ admitidos a ~amen· por el mé-
dICO o. médICOS J.1uhtares de la plaza que se 'designen
por dIcha autoridad, expidiéndose un certificado de
que los ~ncursantes no padecen enfermedad alguna (le!a.s OOIlslgnadas en el cuadro de inutilidades para el
IOgreso en el servicio del Ejército, que figura en la
ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de febrero
de 1912 (C. L. núm., 27), no pudiendo p'resentarse
a examen los que no obtengan este certificado.
4.& Las instancias, escritas de putio y letra de los
interesados, se dirigirán al Comandante general de
Ingeniero. de la. quinta región, en Zaragoza, expre-
sando en ~lIa~ el domicilio y acompatiando 101 dp-
cumentos slgUJeRtes:
I.G Cédula personal.
2.G Certificado de buena conducta.
3.G Certificado de estado civil.
4.G Copia legalizada del acta de inlCripción de
nacimiento en el Registro civil) en la que cOllSte que
la edad -del aspirante no excede de 40 do. el día
10 de mano prdximo. '
5. 11 ,pase de la Autori.dad militar, en que conste
que el interesado pertenece a la sepnda lituar.i6n
eIel servicio militar ólctivo, o certlficaClo de servicioe
~ que conate haber terminado IU compromiso, para
101 que hayan lido voluntariol. '
Loa que hayan eltaclo acogi.dos a 101 beneficiol del
capítu~o ~X ele la ley de reclutamiento y reemplazo
del EjérCIto de 27 de febrero de 1912 (O. L. nÓlne-
rO 27), podrán tomar parte en el concurso, si en
el . pase de. la AutorLdad .~i1itar ~ta que han cum-
plido ~I tiempo de IervtCIO en -{das, que 'dicha ley
determma. '
Asimismo, podrán presentarse a concurso, las clases
de tropa qu~ estén en activo servicio, siempre que'
hayan cumplIdo los tres o cu:uro atlos de servicio
en . filas, que les corresponda por lIuprocedencia del
... ,~utamien~ o de voluntariado. . _
~' . , 6.- Certificado de haber tomado parle en consfruc-'
.•~- de mg'e!lierb: o arquitectura, en que conste
el tiempo, condueta. que ha Observado y aptitud de..
~trada, así como la práctica que pueda tener para
:. desem~r I!, plaza qllC ha de- proveerse, ex~didQ
. por el ingenIero o arquitecto jefe de las obras en
'. que han intervenido.
S,& El no haber prestado servicio, militar activo
por inutilidad fisica, .er' causa de exclusiÓD total
del concurso.
6.& Las instanclaa deberán recibirse en la <AmaD-
dancia. general de Ingenieros de la quinta regi6n, antel
de las doce .hor~ del día 10 de febrero próximo
y por dicha Comandancia general lerá devuelta l~
• c6dula per.aual ., notificada .. admisión al concurso
O' la exclusión, en su <:&90. ' ,
7.& ~or medio de IOrteo p6b1ico le determinará
© Ministerio de Defensa







'eD CI•• prtDolp.a I .n '11. tumlaa Ui
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-Dial X. .&.60 DI" 11.. .lA. ~ -o
1----- ~ Ir
Iloctbre 191' l' octbre 1'17 17
c.
!l:
1 idem. 1917 31 idem. 1917 31 t31 idem. 191' 31 idem. 191' 11 idem. . 1917 1 idem. 191' 1
1 idem 1917 l' idem. 1917 17 .t
lidem. 1917 2 Idem . 191' 3
-1Q
3' idem. 1917 31 Idem • 191' 5 .:::;1 idem. 191' l' idem. 1'1' 171 idem. 1911 a idem. 1'17 3
1 idem • 191' 9ldem. 191' 91 idem. 1917 1 Idem. 191 1
1 idem. 191' 17 Idem •. 191' 17
I3'Iidem ,1191, 31 idem • ,.,~ J
6 idem. 1917 9 Idem. 191 4
3 idem. 1917 3 idem. 191'· I
1 idem. '917 I idem. 1'17. I





sellor Capit'n ¡eoeral de Baleares
sef\or Interventor civil de 'Guerra y Mari.. y .1
.Protectorado en Marruecos.
nelicias que seftalan los articulos del reglameDto ..
en la misma se expr~. . IfE1De real orden lo digo a V. E'. para su conocimientlDl O
y fines consiguientes. Dios gUlU'de a V. E. muc~ &601e .
Madrid 17 de diciembre de 1917. 1:1r









/WII(:I6tI f. • eu.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E'. dw cuenta a
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado.
desempe6adas en el mes de octubre 6ltimo. por el
perlODal comprendido en la relación que a conti-
nuación se inserta, que oomienu COI1 D. Miguel León-
Garabito y oF"CII1s y ooncluye oon D. Lorenzo Beo-
nasar SaJri, declar~as indemnizables 00Il los be-
.oxu.a
t Ramón Fort Medio•••••••.
• Teodoro Guarner Benedicto.
t AnástlSio Benito Murciano.
» LorenlO Senna..r SalTA••••
OlUlll01aerp0-
Idem Inl' Mallorca ••• Coronel ••• I
Intenend6n militar •• C.oGuerru."
Idem . . • •• •• • •• • • • • .• Oficial 1.-...
IdelD. ".••••••.•••••• Otro 2.· . .1.
Idem Menora, 70••.•• Comandante.
Idem •• • • • • • • • •.• • • • •• l.Ir teniente.
Idem • • •• . • • • • • • • • • •• 2.- teDiente.•
B6D. Cu. UñA. 19 •••• l._ teniente.
Idem .••••..•••••• u. Comandante.
Com.- Art."Menorca•• Capitán •••••
17. El aspirante que se designe por jlUgar reune
mejor.. condiciones entre los clasificados como .ptos,
efectuar' durante cuatro meses el periodo de pr'c-
tias en el Centro que se determlne'J si durante ~lIas
ckmostrase la necesaria aptitud, se propuesto para
maestro de obru mUltares, a fin de q_e pueda hacerse
su nombramiento de real orden y serie expedido el
tftlllo correspondiente. I
Dur&ftte el pedodo de pr~ctical disfrutar' una cra-
tLflcación de cien pesetas menluales, oon· cargo a las
asignacÍODel de loe serviciOs en que lea empleado.
Madri4 17 de diciembre.de 1917.-Cierva.
Rec. lar.- P.lm., 61 •• , Comandante. D. Miguel LeónGanbito J FonallOJ 11 Valdemoro Asistir.l ~urso de ti.ro: ••
Idem I.er teniente. t Francisco MartoreU Monar. 10J 11 ldem Madrid Idem al Id. de .vlaoÓn(Cu.tro Vientos) •••••.
Idem •.••.••.••.. I ••• Caplt!n •••• I • Jos6 Moragues Cabot • • • . •• 10 J If Ideal Idem .•••••••••••••••. Idem al id. de tiro •••..•
Idem Inca. 63 •••••• " l._ teniente.• Guillermo VilIaloDp PODS.. 34 ldem ••••••. Inca ••••• " ••••••••• onducir caudales •••.•••
ldem Mallób, 63 ••••••• Comandante. »Osul1do Gómel Romero ••. 10 J 11 ah6n ..•.•. Valdemoro........... 5istir al curao de tiro ••.
Idem .. , ..••••••••. " I••r teniente. t Jos6 CasteU Salido 10' 11 Ideal •.••••• Idem •• _ Idem .
Idcm •••••••••••••••• Capitin..... » Ram6n Tabueac:a Feij06 ••• 10 J 11 Idem •.••••• ldcm •••••••••••••••• Idem al curao de id. ametralladoras ••..•••.•••.
» Justo Nartlnea RuÍl .••••••• lO J 11 Idem Idem •.•••.•• . •• • ••. Asistir.l' curso de tiro .•.
• Domingo Pascual Montaii&. 10J 11 Idem Idem••.•••••••••••••• dem •••••••• I , •••••••••
» Jo~ Vald61 Gulmán 10J 11 ldem Sa:J SebastiAn Idem ~.
t Vicente Cuervo Arriubalap 10 '111 biaa ••••••• Valdemoro . . • • •• . •• •. dem •.••••••••.• ·• •••.
• Miguel M.,reno Alvarea •.•• 110 J 11 dem •••... Idem................. dem •••••••••••• · •.•• •·
» LuÍl MaldonadoSanz 10JII Mahóll M.drid Idem al id. información
automovilismo ••••.•..
a liPa! IV.rios puntosdeM.llor.\Esludio Yreplanteo cami-
I ma •.•••• , ca ••••••• ~ •••••.•••1 nos vecinales .••.••••
Mahón•.••• 'IMercadal •••• '" ••••• '1lRevista comisario •••••••
I~.lm••••••• Inca •••••••••••••.••. Idem••••••.•••.•••••• ··Ildem ...•••• lbila .•••••••..••••••• Idem ••••••••••• , •..•••.
lil11
.,·°1~¡iiJ~D_














'9 4e dicíembt'e ele 19 17 D. O. n6m. 285
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
Director de la. Academia de Infanterla, referente Al
la pensión (te dos pesetas diarías, a favor de los
alumnos D. Francisco y D. Fermfn GaUn Rodrfguez,
por haWrseles otorgado los beneficios de' ingreso y
permanencia en las Academias militares por real orden
"de 27 ce noviembre próximo ~sado (D. O. IÚIme-! ro 269), como hijos del condestable de la Armada.
D. Juan Galán Mateo. muerto de resultas de enferme-
dad adquirida en campa/ia, el Rey (q. D. g.) ha 'tC11ido
a bien conceder a los expresados alumnos l. citada
pensión, cOn derecho a percibirla D. FranCisco, dude
1.0 de septiembre último, y D. Fermfn, desde el
dla 6 de septiembre de 191 S, fechas en que "ingresa-
ron, respectivamente, quedando autorizada la Acade-
mia para reclamar las pensiones atrasadas, correspon-
dientes al 6ltimo, en adicional de carácter preferente
con aplicación al capitulo correspondiente del pre-
~ufuesto, como casO comprendido en e1 articulo 18
de reglamento de revistas. .
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimientlO'
'1_ deI!1ás efectos...Diosguarde a V. E. muchos aftoso
Madnd 17 de dICIembre de 1917. ' ".
CtAVA
Seftor Capitán general de la primera regilln.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina 'y del






I • 11: i . ::
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Se60r .presidente del Consejo Supremo
Marina.
Se60res Capit~ general de la seguoda
rector general de la Guardia Cirif. '.
5eftor ,Presidente del Consejo Supremo
Marina.
Seftores Capitin general de la tercera regl6n y .Di·
rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Carabinero., con destino en la
Comandancia de Valencia, D. JOK Sostrada Si¡noret,
el Rey (q. D. g.), de acuerdb coa lo informado por
elle Consejo Supremo en 6 del me. actual, se ha ICr·
"ido concederle licencia para COntraer matrimqpio con
D.- M.da de 101 De..mparadotBur¡.lat Mayan•.
.De real orden lo digo a V. E. para su cODoclmientlDl
'f _detlÚ.. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftOs.
Madrid 17 de diciembre de 1917. ~
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia CiYiI, con destino ea la
Comandancia de .cofldiz, D. Enrique Reula Gómea,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio cp
D.- Mula de la Concepción Durú Piftero.
De real orden 10 digo a V. E. para su cooocimienrq
y dems efectos. ·Dios guard, aV. E. muchos a60s.
Madrid 17 de diciembre .de 191 7. ,
-
PASES A OTRAS AJlMAS
EltClDO. Sr. ~ Accediendo a lo IOlicitado por el




Sdor Capitú general de la sexta regi60.
SeAoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Intendente geDeral mibtar e Interventor
civil. de Guerra y.Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro fOflOIO, el oficial
segundo bonorffico. tercero (E. R.), del extinguido
Cuerpo de AAlministraciÓD militar, retirado por Guerra,
D. Nicolts Ochoa Larrinaga, el Rey (q. D. J.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la oómIDa de
. retirados de esa región, por fin del corriente mes, y
que desde l.a del entrante mes de entro, se' l~ abone
por la Administración de ,Hacienda de la provincia
de ~.,.. el haber de 146,25 peseta!! mensuales, que
en deftaJriva le fué asip1ldo por real orden de 10 de
diciembre de 1903 (D. O. n6m. 275), ele acuerdo
con lo inSormado por el Consejo Supremo de Cuerra
y Marina, como comprendido en l. ley de 8 ele enero
de '902 (C. L. nUm. 26~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y.dems efectos. Dios guarde a V. E. much05 aftos.




Seftor Presidente del ConlCio Supremo de Ouerra y Mariaa.
Seftor Capltin leneral d~ la primera re¡l6n.
•••
CUERPO AUXILIAR DE INTERVEN.cION
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar definitivamente 'escribiente del Cuerpo auxi~
liar de Intervención militar, al provisional, D. Luis
Iribarren Lucena, sargento procedente del regimiento
de lnfanterla Reina núm. 2, y que presta sus servi-
cios en la Intervención militar de la tercera regiOO.
por haber demostrado durante el tiempo de practicas
reglamentarias, la aptitud suficiente para el desempetio
de su coml!tido; debien'do disfrutar la l!fectividad
de 4 de junio (¡!timo, y cOntinuar destinado C11 la
citada Intervención de la tercera regmn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de' 19 17.
--CIERVA
Se/'K)res Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones.
Se/'K)r Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: 'J\ccediendo a lo solicitado por el fannac~uti·
co primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Ramón fraguas
Femández, destinado en la farmacia militar de Madrid n6m. 1,
el Rey (q. 0.1·), de acuerdo con 10 informado por eSe Con-
sejo ~upremo en 6 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Mercedes Ma,ip
Quintana.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y dernú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 18 de
didembre de 1917.
IICdII .. Julldl , lIDIa ...
1Ia:I'1 .. Sald. 1Gb
MATRIMONIQS
© Ministerio de Defensa
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SeftOr Director de la Academia de Artillerfa.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Eduardo Mira G6mez y del
certificado facultativo que' acompaíla, de orden del
Excmc;. Sefior Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia por enfermo para Valencia,
debiendo contarse a ~artir 'de la fecha en que' se
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos allas. Madrid '5 de
diciembre de ~1917.ExcmO, Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infanteria Ceriiio-
la n6m. 42, n. Julio Roddguez Gómez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que sea elimi-
nado de la escala de aspu-antes a ingreso en ese
Cuerpo.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efecto., Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de diciembre de 1917. f
-
a6muo So, .D. ·.pedro GéJlardo Puerro, el Rey (q..
Dios ~ck) le ha _"Ido dispooer que .ea eli-
minadO di la escala de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su CODoeimienio
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de diciembre de 1917. .
Cü:aVA
Sdor Capitán general de la primera región.
SeAor -Director general de 'la Guardia Civil.
Se60r Director general de Carabineros.
Se60r General en Jefe Ciel E'jérclto de E'sl'liía etl
Africa. PENSIONES




de la SabIecre_I. '1 SecdoneI de ..~
y de lis Depeudend8I ceatrllel.
lal di sa.M. lII1IIIIr
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el practicante 'de la farmacia del hospital de Alcalá
de Henares D. Eugenio Garc'~s Vázquez y del certifi-
c.ado facultativo que acompafta, de orden del Excmo. Se-
t'\or Ministro ~e la. Guerra y con anegro a la real
orden circular ide '11 de jun:o de 1913 (Ci. '1.'. n6-
mero 106), 'se le conce'den dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte.
Dios guarde a V, E. muchos aftoso Madrid 17 de
diciembre de :1917.
C¡fca[tu. Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta feeha a la' Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«Este Conse'jo Supremo, en ~irtud de las faculta-
des que le confiere la ley de '3 de enero de 1904.
ha declarado ,con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.a Marfa Manuela Gallizares "Pérez y termina.
con D.- Maria de los Dolores N~to Iftesta, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los ha~es pash'os de
referencia. se les satisfar~ por las Delegaciones de
Hacienda de Jiu provincias, y desde las lecflas que
se consi~nan en la relacioo, entendiéndose que las
viudas dlsfrutar'n el beneficio mientru conserven IU
actual estado, y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal.» ,
Lo que por orden del Excmo. Sr. PreSidente mani-
fiesto a V. E'. para su conocimiento y demb efectO!!.
Dios guarde a. V. E. muchos aftas. Madrid 15 de
diciembre de '917,
Excmo. Setlor lnspector 'de Sanidad Militar de la
primera reglón. '
Excmo. Setlor ;Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar 'Y Setlor Director del Laboratorio
Central de ~edicamentos.














MAIllB:1D.-,T., ' •• mm.J)~ QI LA~
la Fuencllla Sebasti'n Bautista, a quien fu~ otor&adopor R. O.de I Sde no.,iembre de 1900.
(O) Se le tranlmite el beDe~clo vacante por haber contraido secundal nupcias IU
madre D.- Elofsa Iniesta y Ro., a quien fu~ otorgado por acuerdo de este CoaRte Sll-
premo de 27 de leptiembre de I90S. el que percibIr' por mano de su tutor dllnate 111
menor edad.
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(A) Olledudo La latereada lujeta a las dilposiclones dictadas o que se dicten por
ellllnillterlo de Hadada respecto a penlionistas.
(8) Careciendo de derecho a 1. pensión que concede el Deaeto de las Cortes de
al de octubre de 1'11, por haber muerto el causante de eD1ermedad comdD y opocene
• eUo 1. R. O. de., de enero de 1880. .
(C) Se le trauaalM el benelclo vacante por faUec:imiento de su madre D,a Marla de
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